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In this study, we show the result of measuring transfer rates of digital video contents streamed to
different locations in Japan. In addition, we determine whether the transfer rates are sufficiently high
to ensure smooth playback of the content at those locations. In the streaming network constructed for
this study, one end point was the project server at Hokkaido Univ., and four other end points were
chosen on the basis of their distance to the server; by considering phisical and network-rated factors.
Two metrics are considered for the evaluation; one is the transfer route from a paticular location to
the server, and the other is the time taken for the corresponding transfer. Note that, because the routes
cross commercial networks and the SINET (i.e., not commercial but academic) network, the network
distances between each end point and the server were equal.
本稿では、動画像をストリーミング配信する場合における、(1)日本国内の各地点で計測した転







転送速度 transfer bit rate
伝送経路 transfer route
sshトンネル ssh tunneling

























再生機器には、Windows PC, Apple Mac, iPod
touch / iPad 等の iOS 機器の三種類を使った。
ただし、iOS でサーバを指定してダウンロー
ド時間を計測 (D 表示) するアプリが見つから
ず、また自作する計画もなかったため、転送速







ストリーミング用のサーバ (apache ver. 2.2.3)
は、北海道大学のクラウドシステムを借用し、












ビスの UQ Wi-Fi (UQ WiMaX契約者は
無料)を利用した。
















数 (D ホップ数) と、再生機器と各中継
装置の間の応答時間 (msec.)を示す。
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グ用 http サーバの 80 番ポートへ転送
した。
(5) ダウンロードの転送速度 (W ) を計測す
る。
Microsoft Windows*2 / Apple OS X (OS




ドにかかった時間 (T ) から次式により
求めた; W (byte/sec.) D M (byte) 










































転送データサイズ: M D 93; 750; 691 (bytes)
No. 場所・機器 Wi - Fi WiMaX SINET
1. 千歳市 (空港付近) A† D 44:0 9:0 256:6 30:2 –
SYS-Activity 608:2 760:8
Mac W †† D 2080:8 356:8
N ‡hop; N
‡‡
res 15, 43.7 14, 118.0
2. 函館市 (空港付近) A D 51:0 2:4 297:3 58:5 –
SYS-Activity 1365:2 382:2
PC W D 1795:2 307:9
Nhop; Nres 12, 65.7 13, 144.7
3. 福岡市 (博多区近辺) A D 386:8 105:0 328:5 55:1 –
SYS-Activity 1295:9 1289:9
Mac W D 236:7 278:7
Nhop; Nres 15, 70.9 13, 128.7
4. 福岡市 (九州大学) A D – – 55:4 8:5
SYS-Activity (有線のため未計測)
Mac W D 1652:6
Nhop; Nres 9, 36.5
† A : : :平均値標準偏差 (sec.)
†† W : : : M  A  1; 024 (Kbytes/sec.)
‡ Nhop : : :ホップ数
‡‡ Nres : : :応答時間 (平均値) (msec.)
べての測定地点で同等程度であると言える。
3.1.1 ホップ数












商用回線から SINET へは、関東 (北海道)・関
西 (福岡県)を問わず、一旦、東京にある SINET
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Wi-Fi / UQ WiMaXに関わらず、ホップ数は同
程度であった。
3.1.2 応答時間
測定機器をWindows PC (tracert) とした
場合、応答時間の単位は「ミリ秒 (msec.)」(整
数値) である。応答時間は 3 回、表示される。
Apple Mac (traceroute) の場合には、同じ
















ン テ ン ツ (mpeg-4) は 、フ ァ イ ル サ イ
ズ 19,358,461 (bytes)、720480 (画素)で、2分
8 秒 (D 128 sec.) の長さをもつ。したがって、
19; 358; 461  128 D 151; 238:0 (bytes/sec.)、













表 1中、W で示す値が計測された転送速度 (D
実測値)である。どの地点においても、何れの回
線によっても、W は基準値 147:7 (Kbytes/sec.)
を上回っている。
3.3 SYS-Activity














































720  480 画素) で源動画像を作成している。
このままでは、例えばエクセル等の高精細な
(e.g., 1280 1024や Full HDなど)映像で、特
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付録: 伝送経路の出力 (一部)
新千歳空港、Wi-Fi、抜粋












15 1xx.xxx.xxx.xxx 43.735ms 43.189ms 44.060ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
福岡市博多区付近、Wi-Fi、抜粋













15 1xx.xxx.xxx.xxx 73.927ms 69.859ms 68.912ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
九州大学、SINET、抜粋









9 1xx.xxx.xxx.xxx 35.762ms 35.790ms 35.907ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
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